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PT Nadi Digital Indonesia (Next Digital) adalah perusahaan Digital Marketing 
terkemuka di Indonesia yang didukung oleh tim profesional dan berpengalaman 
hingga lebih dari 10 tahun dalam Paid Search Marketing dan menjadi salah satu 
Google Partner di Indonesia dan Yahoo / BING certified professional sehingga 
dapat menjadi sarana online marketing terpercaya di Indonesia. Google Partner 
akan menjadi cara terbaik untuk beriklan yang dapat mendongkrak keberhasilan 
bisnis melalui digital marketing. PT Nadi Digital Indonesia memiliki tim 
profesional yang selalu memiliki solusi, kreatifitas, dan teknologi yang efektif 
untuk memenuhi kebutuhan digital marketing. Dengan praktik kerja magang ini, 
penulis dapat mengimplementasikan pengetahuan praktis marketing 
communication di PT Nadi Digital Indonesia dan meningkatkan keterampilan 
softskill melalui teamwork dan komunikasi. 
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